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Industrial de esta Plaza n
Que falleció el día 21 de Qctubre de 1932
Todas las misas que se celebren mariana, 21: a las seis y media, en la Capilla de San Antonio
del Convento de Santa Clara, a las siete, siete y media y diez, en el Oratorio de San Lorenzo, y a
las nueve, en el altar mayor de la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo, y a las nueve, en la
Capiiladel Santo Cristo de los Milagros de Ya S. I. Catedral; se aplicaren en sufragio de su alma.
9 9 3.4 " gjuesca, 20 de Octubre de 1933.
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Lb llegada a Madrid del señor
Males'
El alto tomisario hace algu-
nas manifestaciones a los
periodistas _
M DRID, I9.--Esta mariana en el ex-
_ pi'Eso de Algeciras ha llegado el alto comi-
sario de Espacia en Marruecos se flor Moles.
M la estación .ha' Sido redbido por el
director general de Colonias y Marruecos.
El Sefxor Moles, hablando con los perio-
distas les ha dicho que el objeto de su viaje
era el conferenciar con el Gobierno para
reanudarlas conversaciones .que quedaron
interrumpidas con mo;ivo de 'la 1'1ltima cri-
sis. .
I Log. he digo cuenta del viaje que hizo a
` Gibraltar, acompañando al Jalifa.
También ha dicho el señor Moles que se
I propone invitar al Presidente de la Repti-
blica y al Gobierno, a la inauguración de la
llamada gran carretera del Protectorado,
que une las zonas oriental y occidental.
Esta. inauguración se celebrara dentro de
bréwies `dias.
. El _ señor ..Moles_ piensa. permanecer; en
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carriles con destino a la Si derll rgica de Sagunto
N0 quiere que figure su nombre en la candida-







l-ll dignísimo director de vstc Instituto Provincial de Segunda Enseiianza don .Yuan
Bonet Bonell, asido recientemente nombrado secretario de uno de los Institutos creados
--en Madrid.
Allá va el se6or Bonet a poner a contribución sus bien probados entusiasmos por La
-*cultura y sus singulares dates de organizador. Quien lo designé para tales cometidos
sabia que el éxito coronaria el empezio propuesto, pues las singulares condiciones que
concurren en el elegido lo asegura ti indiscutiblemente.
Durante su estancia entre hosotms, don Yuan Bonet se capté aprecios y simpati3s ,
generales por su carácter caballeroso y cordial. Es un hombre que se gana el respeto~3f
cariño de cuantos tienen la fortuna de tratarlo, pues que su seriedad y comprensión
.inclinan el ánimo a su favor.
Para esta casa de EL PUEBLO fue don Yuan Bonet el gran amigo y republicano a
u se escuchaba concediéndole el valor u merecen o aniones razonadas, ecuzinimes,
4 ¢ a
.hijas del profundo conocimiento que se tiene de las ideas, hombres y partidos pplitxcos.
En nuestras tertulias, que se caracterizan a veces por diversidad de puntos de vista en
.~euanto a la forma en la ex osicién-4aun u sien re ir re nados de un humor a rajablef P el P P 8 . .
amistoso- , era el criterio del se flor Bonet el u acertaba a concretar el sentxmnentoy
coxmin.
Muchas veces pensamos que unos cuantos hombres como don Juan Bonet son indis-
;pensables para encontrar corrientes de armonía a través de las rectas y sanas orientacio-
.mes que impririaen.
Por esto la ausencia de tan querido amigo nos ha producido gran sentimiento, y en
esta casa ha de recordársele siempre con afecto sincero.
En cuanto a su personalidad como profesor y director de nuestro primer Centro dc .
~ensenanza, también deja honda huella por su meritísima labor y su compenetración con
los compañeros de Claustro. En todo momento estuvieron solidarizados con sus acerta-
~das orientaciones pedagógicas respetuosas con los preceptos legales. Su autoridad como
~direclor se notaba mas bien en la influencia moral emanada de su rectitud, caballerosi-
dad y espíritu justiciero.
Anteanoche, el Claustro de profesores del Instituto obsequié con una comida intima
de despedida a don }uan'Bonet, y, durante el transcurso de la misma, pusiéronse de ma-
nifiesto las simpatías y respetos de que goza entre todos sus compa meros, mis el senti-
miento producido por su ausencia.
Y ayer, al partir en el rápido, el Claustro en pleno salió a despedirle, dándose la
nota simpática de que gran minero de discípulos sali6 también, dando muestras de ca-
ricio, Cultura y noble agradecimiento.
Aquí deja el se5or Bonet tatos amigos como personas traté durante su Dermanencia
~entre nosotros. Todos le deseamos éxitos y prosperidades en su nuevo cargo y Carrera;
pero-todos, asimismo, quisiéramos que fuera Huesca el lugar de sus triunfos.
Nuevo director: Durante la ausencia de don ]un Bonet se ha hecho cargo de la
~direcci6n dc este Instituto provincial de Segunda Enseñanza el cultísimo catedrático de
Literatura, don Agustín del Saz, que hasta hoy ejercía las funciones de vicedirector.
" El Señor Del Saz seré indigno continuador de la labor emprendida por el señor
Bonet, y, como éste, cuenta el nuevo director con la unzinime confianza, respeto y sim-
Qagiq del. Claustra de profqspres.
Manifestaciones del señor Al-
lrornbz
Ha negado que hubiera di-
mitido la presidencia del
Tribunal de Garantías
MADRID, 19.- -Los periodistas han
-.sido recihicjos por el señor Albornoz.
Este les ha anunciado de maimona que-
daré constituido el Tribunal de 'Guian-
tids Gonstitucionalesl Se examinaren las
actas y se daré.inmediatrpésesién a he
vocaios puyasactas estén.limpias."
Un periodista le ha preguntado qué
.actitud' adpptaré.d. Triliunal respecto al
acuerdo 'de lb Dip\itaci6n Permanexite do
las Cortes, denegando el crédito necesa-
-rio para él ehiabledhniehtd y funciona-
miento de dicha entidad.
El uior Albornoz ha contestado que
seré. el propio Tribunal quien decidiré
lo que sea qportuho.
--'Son ciertos los rumores que circu-
'lan asegurando que ha pnentado usted
=1a dimisión de u eargdf
El señor Albornoz. extraviado, ha di-
-cho: Los que dé lo' suponen no me co-
nocen. Estoy en mi puesto y en él conti-
nuaré gun1plienducon u1i..deber.
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de ministros presidido por
el nu de Estado
MADRID, 19.-A las once y media de
la ma8ana se ha reunido el Consejo de
ministros en el Palacio Nacional, baja
-'la presidencia del sefxbr Apealé Zamora.
La reunión ministerial ha terminado
a la una y cuarto de la larde. El seiior
Martinez Barrios al salir ha dicho a los
periodistas:
-Todos estos Consejos son parecidos,
.casi iguales. He .informado a S. E. de la
política interior y exterior y le he dado
cuenta de los acuerdos adoptados por la
Diputación Permanente de las Cortes.




El traspaso de servicios a la
Generalidad
Se ha reunido la Junta y
volveré a hacerlo hoy
MADRID, 19.-Esta tarde se ha reunido
la junta de traspaso de servicios a la Gene-
ralidad de Catalufa. Después los miembros
de dicha ]unta han visitado al jefe del (Eu-
bierno.
El sénior Sbert ha dicho que habían he-
vho una visita de cortcsia al presidente del
Consejo.
Ma8ana a las cuatro y media de la tarde
se reunirzi do nuevo la junta continuando
su labor.
Ha conferenciado con el
señor Martinez Barrios, el
alto comisaria
MADRID. 19.--El jefe del Gobierno
ha recibido numerosas visitas en su
despacho de la Presidencia. Por la tarde
ha recibido al alto comisario de Espafla
en Marruecos, señor Moles, con quien
ha celebrado extensa conferencia.
El sef10r'Martinez §arrios, hablando
Con los periodistas,Ies ha dicho que la
trauquilfdad en Espacia era absoluta y
que mañana se celebraría Consejo de
ministros e la Presidencia.
Ante las pr6lximas elecciones
El se6or Azaria, candida-:to
por Barcelona
BARCELONA, 19.--Acaba .de termi-
nar la reunión del .Directorio de la Es-
querra Republicana de Catalufla. En ella
se acordó encabezar la candidatura de
Barcelona para diputados a Cortes con
el nombre de don Manuel Azaila, que.
segfm parece, ha -aceptado figurar' en
ella, y vendré. a Barcelona para realizar
algún acto de propaganda.
Como hemos dicho, puede darse por
fracasado el intento de coalición de la
Esquerra con Acción Catalana por los
motivos ya expuestos.
Negarlo un rumor
Melquiades Alvarez y sus
amigos no han ingresado
en el Partido Radical
MADRID, 19.--Don Melquiades Alva-
rez, al conocer el rumor circulado por
Madrid y recogido por parte de la Pren-
sa, asegurando que había ingresado en
el Partido Radical, se ha apresurado a
desmentirlo. .
Hablando pon los periodistas les ha
dicho que ni él ni sus amigos habían
ingresado en el Partido Radical ni te-
. nian el propósito de hacerlo.
La.. Avala;
¢uando .el pueblo esté a'
Qséilrhf bar una avería, des
.grupos de vecinos, rivales
en pclitica, salen ala calle
y se acometen
Dos áridos graves
AVILA, 19.- -En San Esteban del Va~
. Ale, "un grupo de vecirws salió a -la'cal1e
'en actitud provocativa. Los agentes "de
la autoridad los invitaron a disolverse,
como lo hicieron: pero aprovechando
una avería ocurrida poco después en la
fabricada' Luz eléctrica, que dejé a oscu-
ras el pueblo, salieron nuevamente a la
. calle, donde encontraron a otra grupo
de distinta ideología, y sostuvieron una
_ batalla campal. Resultaron heridos gra-
ves Mauricio Gomez y Alfredo Decano,
que presentan heridas producidas con
instrumentos punzantes, Los agresores
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Anruéha el .crédito para la adqulslcuin
MADRID, 19.-A las cuatro y media
de la tarde ha quedado reunida la Dipu-
tacién Permanente de las Cortes, bajo
' la presidencia del saibor Besteiro. Asis-
ten catorce vocales.
Se discute la concesión del crédito ne-
ce~ario para la adqnisicién de 25.000
, toneladas de carril, con destino a la
Siderúrgica de Sagunto.
El seiior Prieto pide que se suspenda
brevemente . esta disposieién porque
varios vocales han `declarado que ni'
conocían bien el asunto. Así se aeherdiil
Se lee una comunicación del sefxor
Tjenreiro, solicitando que se le considere'
como vocal de la Diputación Permanen-
te, para cuyo cargo dice que icé elegido
por las Cortes. . "
Se apelara esta afirmación en el senti-
do de que al hacerse las designaciones
los seiiores Tenreiro. y Ayuso iiguxjaran;
| como representantes de la Olga y del
part.ido. Federal. Desaparecida esta nb-
I presenticién, e 11.8 acordado que los
se floreé 'Ayuso y Tenreiro no forman
pa?te de la Diputación Permaneiite.
Se reanuda le discusión de la con&-
si6d del' eréditdpara la adquisición e
esas 25.000 .toneladas de 9arril,y d
' pues de ligera discusión en' la. queint -
. vienen los seiiores Prieto, Martinez ga-
.rrios y Maura, se:.coq,eede el c;gédito' so-
licitado.
f' 'Se Eomienza la discusión del crédito
para aumento de dietas y pluses ala
j Guardia civil. Los{spcjad§stp§ inien n
.£baddona'r'el saldo Be'icu3rHa épla r
este. asqnto-hasta la sesión próxima que
se' eelebrai'£ fe 'antes posible, teniendo
en cuenta que la mayoría de los vocéales
'piensen emprender por provincias la
- .cugnpahq elecgqral.
la-negatlma del.ex general-Saniuria I! J 1-1»ri'e19b
'M'ADRID, 19.--Esta noche ha mar-
chadoa Burgos para comenzar la pro-
paganda electoral, el seiior Martinez de'
Velasco.
Los periodistas han visitado a don
I
Abilio Calderón para preguntarle si era c
cierto que el nombre del ex general San-
`jurjo figuraría en la candidatura de (18-7
El seriar Ualderdn ha diclioz- Efectiva-
.mente, se' han hecho algunos nquolfi-
mlentos bn-ess sentido a .general Sin-
: jurjo, pero éste ha. contestado..diclen§o
que no quiere .H¢urgr.en eSa-..candida§u-
ra porque no ha ido nunca conca la Re-
pliblica, sino contra el Gobierno consti-
tuido en Agosto del a50 pasado y ade-
més Yorque no quiere mezclarse 'en la
t c
Han sido detenidos dos in-
dividuos, autores dé. la
muerte de los seiiores Ca-
ravaca y Del Palacio
MADRID. 19.-A las dos de la ma-
drugada entregaron en laDirecci6n de
\ Seguridad la siguiente nota:
v¢Gumpliendo órdenes del-seo1i direc-
r wr de Seguridad; el pwrsnmi de la.prj-__
mera brigada de Investlgacién criminal
- ha detenido a dos individuos que maní
testaron llamarse Andrés- Naranjo Roí
driguez, de- veinticineo años, solero y
natural de Sevilla, y a Antonio Ldpez
.Martín, soltero, jornalero y..natural de
Sevilla, como el anterior, que estaban
hospedados en la calle de Blaecg. de
Qaray, 8, principal ddreclma, _ . . _
. l;llst08 individuos, al ser interrogados
por'la'Policla, manifestaron u hdbién
- Alegado a Madrid` e .busca ge trahaj§;
pero como este argumento no estaba' n
armonía con lb labor de investigación
qué acerca de ellos se habla realizado,
fueron detenidos.
~~Durante su interrogatorio no justin-
caron -su salida de Sevilla ysu entrada
en Madrid, y la Polcia consiguió (arran-
car- a los detenidos la~ deolararaeion .d¢
que hablan tornado parte en los dos he-
chos de importancia que últimamente han
5 acaecido en la =capital andaluza, como
son la muerta del patrono sefxor Carava-
ca y la del capitán de- la Guardia--oivil
4
(
La canelidatura de dereelnas es-
ti tlltihnadd
No se haré...p\ibli¢a hasta
que se conozcan las
contrarias
MADRID, 19.+Desde las Mis y media
a de la tarde hasta las nueve de - la noche
` han estado reilnidds en d domicilio de
. :da Abilio Gafdtfén de La
aoalinién de derechas.-... .
: .Al terminar la rpunidn dan -Abilio-ha
cnnversl.do.con las . periodistas, dicién-
doles que había quedad confeccionada.
' Ir candidatura de daechasg pero que no
' la harén paiblioa hasta que no sean co-
` nocidas las que so presentaren frente a
ella.
4 Y
T1-égico accidente s de *auiomévil
Una 'céfl\id\§!§¢¢il*§§dq. 49
~pes¢ado choca contra un
árbol y mueren dos per-
sonas
. VITORIA, 19.--Unacamioneta de pes-
; cadode la matricula de Bilbao, que carga-
da de sardinas se dirigía desde La1;¢do a
Logmfmo, chocó 'a la entrada de .Victoria
contra un árbol, que. quedé empotrado en
° el coche de modo. inverosímil. E1 motor, la
cabina y toda la parte delantera~ quedaron
materialmente deshechos.
Conducia el vehículo José Maria Me abe,
de veintitrés apios, vecino de Lumiaco, que
también' era propiet4rio del coche, en
unió de Ambrosio Ba1erdi;
En el` mbmcnto del accidente viajaba
también con estos' dos individuos' Luis
González, de diecisiete a5os, natural* de
León y avecindado en'Lai'edb, el cid que-
d6 muerto en el acto. EI 'conducta, José
Maria Me abe, recibió heridas gravísimas y.
falleció a poco de ingresar en el hospital
de Vitoria.
I~Iasta las proximidades de Vitoria con-
dujo la] camioneta Ambrosio Baberdi y
desde aquí se hizo cargo del volante José
Maria, el cual fue sin duda rendido *por el
sede a causa de la vida agitada que hacen
por Ya noche los pescadores y perdió la
dirección.
El vehículo transportaba goa kilos de
sardinas con destino a Logroño, Valladolid
y otras poblaciones.
Transportando pescado detrás de la ca-
mioneta siniestrada marchaba otra, que sin
darse cuenta del suceso siguió adelante el
viaje con objeto de no perder el mercado.
Ambrosio Balerdi, que resulté ileso, se
mostraba apesumbrado y apenas coerdiqa-
ba sus ideas. Ha dicho que en el momento
del choque existía m,ucha niebla y la visi-
bilidad era dificil.Una de las victimas, el
joven Luis González, era cuneado suyo. Ha
confesada también que José Maria carecía
de carnet para conducir y que' le había he-
cho entrega del volante por los insistentes
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Página 2
Mariana, sábado A 0,30 y o,5o
Reprís del maravilloso film UNIVERSAL
por BORIS
El mago de la caracterización,
Sufragio
buena
Falta un .mes escaso, semanas, días,
para que la mujer, investida de plena
dignidad por la Republica, haga uso,
por vez primera, del mas noble de los
derechos que puede ejercitar el ser hu-
mano: el de la elección, como ciudada-
na consciente y libre, de los mandate-
rios que han de representar su volun-
tad en la ad rninistraeion y gobierno del
Estado.
1 En realidad, para alguna que otra, no
será la primera vez que ejerza su dere-
cho. En las elecciones parciales de Mar-
zo ultimo se estreno la mujer en un
a. modo de ensayo general.
Mas ese ensayo apresurado, esporadi-
co, no cuenta, no puede contar con la
actuación ciudadana femenina.
Las próximas ele lecciones si cuentan.
Cuentan y pesan y decidirán de un mo-
do definitiva si el máximo argumento
.que se esgrimió por el hombre contra el
voto femenino. era o no razonablemente
cierto.
4<La mujer no asta preparada para
ejercer el voto»-gritaron a coro todos
los partidos reaccionarios y harrdioho
.mes o memos alto, con mayor o menor
publicidad, la casi totalidad de los hom-
bres espalioles.
Y a vosotras, mujeres, a vosotras que
habréis de depositaren las. urnas. la -
mauifestacién de vuestro pensar y vues-
tro porvenir ciudadano os pregunto; 8Es-
téis realmente preparadas para el votos
3,Qué cursos, qué meditación, qué prepa-
racién, qué cultura cívica habéis Segui-
do, en estos dos ainus y medio de Repli-
blica, qué conocimientos de lo que el
Estado y su Gobierno signiHean, adqui-
risteis para esta solemne oomunion-
solemne por nueva y transcendental-
en el civisrno, que vais a colaborar den-
bro de poco? .
;C6mo quisiera no tener qu decir qua |
temo quenada adquiristeis,que solamen-
te algunas, la excepción, se han prepa-
rado!
¿Qué orgullo, qué alegría tan vibrante
seria para m i poder exclamar: <<Creo
plenamente, estoy segura, de que la mu-
jer esp.af1ola esté, sin excepción, en con-
diciones Superiores a hombre alguno de
cualquier nación, cultura o clase para
poder emitir sn votos Porque el civismo,
que es mes min que preparación, intimo
sentir, entusiasmo, clara visión, intui-
cién certera de las necesidades adminis-
trativas, esté por encima de las erases y
de la cultura y nuestra mujer. intuitiva
.y práctica, podría muy bien sentirlo con
tal de que se lo hubieran hecho ver.
Ya que la Qoncesién del voto fue un
- regalo masculina por el que S610 conta-
disimas mujeres batallaron; ya que una .
sola Voz de mujer valiente, decidida y
enérgica, se levanté en el Parlamento
para, luchar por él ardientemente y con
su único y poderoso esfuerzo lo logré A
para tedas. lo menos que pudimos hu-
cer las otras, las pasivas, la inmensa
masa femenina. que se beneficié de la
victoria lograda, fue imponernos en
nuestro nuevo derecho, en el sagrado
deber ciudadano que vino a nosotras.
Y aquellas que, por su cultura, su ener-
gia o su fervor se consideraran prepara-
das para su ejercicio, debieran transmi-
tir esa preparación y ese fervor a todas
las otras, tas indecisas, las indiferentes,
las ignorantes.
2,Lo hicisteis? p,Pusisteis vuestro grano
de arena a la obra de preparación cívica
femenina?
Yo no podría demandaros hoy si no
hubiera aportado mi contribución pe-
quexia, medestisima: publiqué un libro
en el que intenté dar, dentro de mis es-
casos medios, esa preparación que todo
ser humano debe poseer. Pero unos po-
cos millares de ejemplares nada pueden
hacer frente a los millones de mujeres
que forman el contingente electoral es-
paiiol actual, un contingente e que el
en su mis sensacional creación.
femenino
_m u I e r e s
voluntad
= analfabetismo representa una cifra pa-
vorosa.
La palabra, la propaganda activa, in-
sinuante, de mujer a mujer, con el cono-
cimiento de las necesidades femeninas
que solamente nosotras, por nuestra
misma esencia, podemos poseer, Ya con-
versacién mes aim que la conferencia
vibrante o el mitin tumultuoso, esa y no
otra debió ser la obra constante femeni-
. na tanto en ciudades como en pueblos,
para que el voto de la mujer fuera la
expresión perfecta del pensar de las
nuevas electoras.
Y si necesaria es esta propaganda en-
tre la mujer humilde, entre la ignorante
analfabeta propicia, por su misma igno-
rancia, a seguir a los embaucadores, a
10s negociantes de poder, a los comer-
Ciantes en idealismos y sentimientos,
mucho mes necesaria es aim para aque-
llas que por saber leer y escribir y en-
contrarse en una posición mes o menos
privilegiada, se creen en posesión de la
ciencia del bien y del mal, seguras de si
mismas, aunque esos elementales y ru-
dimentarios conocimientos que adqui-
. rieron no los ejerciten nunca, .incapaces
de escribir una sola frase con sentido o
de leer algo mas trascendental que una
novela rosa o la hoja parroquial que
cayó e sus manos. Estas, las verdades
ras analfabetas no consignadas en la
estadística, constituyen el mayor peli-
gro para ' una elección clara y sincera
porque no llevaren a ella su pensar, sino
el que les haya sido dietado.
Mujeres de todos los matices, siempre
que sentéis viva y realmente vuestro
ideal, siempréque a él os llave vuestro
conocimiento y no lo que otros, capcio-
samente, os hayan imbuido, emprended
A la cruzada de preparación de la mujer,
haced que no haya una sola del rincón
gobernada con arreglo a su deseo dentro
de la República que nos convirtió de
autómatas caseros en seres vivos, con
plenitud de derechos y dignidades, den-
tro de la Republica, que admite una
rica gama de idearios, dentro de los par-
tidos que reconoecn la igualdad de hom-
bre y mujer frente a la vida y ante el
Estado, pues ni una sola de las que
ejercitéis vuestra derecho al voto querré,
pedir con él .1a vuelta a su esclavitud,




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 28, kilos, 370,300.
Corderos, 26, kilos, 298'500.
Cerdos, 10, kilos, 814,000.
Ternascos, 7, kilos, 53'500.
Terneras, 3, kilos, 30l'500.
Ovejas, 2, kilos, 2-9400.
Vacas, 2, kilos, 396'000.




Cambio del 19 de Qctubre 1955
Interior 4por100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 par 100 » 1917
5 por 100 » 1926
» 5 por 100 19927
sin impuestos...............
Amable. 5 por 100 en. 1927
con impuest.os.......
Amortble. 3por 100 en. 1928
» 4 por 100 » 1928
» 4'50 por100 » 19828
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrol. 4,50 por 100.....
» » 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » . 6 'por 100





» F. G. Norte de Espolia
F.C. M.-Z-A.........




Tesoro 5 y medio por 100......
T&b&COS..........-..-.*»..
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias.. . . . .
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EI Tribunal de sanciones
acusa a Machado de ase-
sinato para intentar su
extradición
En la Habana los comunistas
se hacen cluecos de una refi-
neria
HABANA, 19.-Fl nuevo Tribunal de
sanciones ha formalizado oficialmente la
acusación por asesinato Entra el ex presi-
dente Machado y tres ex oficiales del Ejér-
cito que estaban a las órdenes del dicta-
dor, en la causa instruida por la muerte de
Baldomero Dumenigp Rodriguez, tesorero
de la Unión de Trabajadores de Ferroca-
rriles, ocurrida en la provincia de Santa
Clara en 1926.
Con esta acusación se pretende intentar
la cxtradicion de Machado, ya que se trata
de un delito de derecho común y no poli-
tico.
La Comisión dc Encuesta ha ordenado
\la connscacion de los biches de Machado,
' por valor de unos veinte millones de
dólares.
En la Halara s e recrudece l a
agitación comunista
I.ONl)Rl£S, 19.--(Qomunican de la Ha-
bana que una casa norteamericana ha sido
tiroteada ayer, como consecuencia del re-
»crudecimiento de la agitación comunista.
Los comunistas se han apoderado de
una reflneria y han instaurado en ella el
control obrero.
La Cámara concede la autono-
mia a la univ¢rsidad de Méjico
MEJICO, 19.-La Cámara aprobé poa
unanimidad el proyecto de concesión de
completa autonomía a la Universidad, acce-
diendo a los deseos de los estudiantes.
Se data a la Universidad de In millones
de pesos, con los que aquella se sostendré
sin percibir ninguna otra ayuda del Gobier-
no, pero éste se reserva el derecho de in-
tervenir en el caso de que con la autono-
mia concedida no pudiera desenvolverse
la vida universitaria. j
EI proyecto pasara ah6 a1 Senado.
ll l l l
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Elsébado,§1 (PQPULAR)
ESTRENO del emocionante drama del
Oc5te, presentado por la \Varncs Bross
-R5
9-l
Magnifica superproducción interpretada por el atleta




PARA NIñas y snlironlms, hasta 18 achos: Ciincuenta pl 3 as.
Instalado en ediHcio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisef1ores.- i
Vxgxlancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NlNOS, hasta 16 arios Cieis plazas.-Instalado en la plaza '
de San I*lelipe.--Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNOS, h:1Sta 20 arios de edad.-Estudiantes de Facul-
ad, oposiciones, etc., con enselianza en el Colegio 0 sin ense8anza.-
Habizaciones bipersonales en el ex palacio de Arcillo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de 1AcA,
Ío encontraréis en CASA CABRERO; en Ya misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
Denendlendo del Instituto de llueca e instalado en el Goleul0 ocian
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo Curso del
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan 1903
AUTOBUSES Hn suceso poco claro
Un hombre atropellado por
un automóvil se cae des-




A las ocho y media de la majuana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y medra de la mañana y a 1
las siete y media de la tarde.
MALAGA, 19.-Se ha averiguado que
Antonio Hernández Becerra, en la tarde
del sábado, icé alcanzado por un auto-
mévil que conducía el militar retirado
francés don Pedro Loman. Este lo reco-
gio y condujo a la Casa de Socorro, en
' cuyo establecimiento le apreciaron un
| ataque de alcoholismo agudo. Después
| de asistido salió de la Casa de Socorro y
se dirigió al Parque, a poca distancia.
La Policía supone que transitando por
dicho paseo cayo y se di6 un golpe en
la cabeza, quedando en estado comato-
so. Seguramente un mamantes, alpa-
sar y verlo. suponiéndolo borracho, se
aprovecharon de su estado y le sacaron
cuanto de valor llevaba encima. La cir-
cunstancia de permanecer tanto tiempo
abandonado puede obedecer al hecho do
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES SEMQRA, para JERSEYS, para
-TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc. »Miraguano y Gana de corcho
coso
ser poco transitado aquel lugar. Se cree,
pues,lque no se trata de un crimen para
robarle el jornal a la victima; no obstan-
te, se espera el informe de los forenses
para comprobar algunos extremos.





Llamada a las de I Excelentes internados
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Plaza de San Felipa,3 GOZA Enviamos Reglamentos
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confeccionan toda clase de impresos
Bebed Anís Ya Asturiana
l'3§1'*3.3li"?;4:z;.;¢;,;.°.. T 0 M A S MA R T/N MA R C OS
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Minie, 2 1 $4
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA N  D
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Para laragoza.. 8,30 De Zaragoza.. 19,30
Para Barbastro.................. 14,60c. De Barb'astro....................1 7,
Para Barbastro.................. 19, DeBarbastro...............--...l 10,60c.
Para Sesa-Sariiena............. 15,60 . De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
Para Almudébar-Tormos.. ....... 17,50 De Almudébar-Tormos...........1 9,
Para Alcalá de Garrea........... 17, De Alcalá de Gurria............. 9,
'Para Ayerbe(por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bdlea~Loa1're).. 9, c.
Para Colungo.................. 15,30c. DeColungo..................... 9, c.
ParaLa1uenga...................l 15,60c. DeLa1uenga........ 9, c.
Parar obres...................... 15,:8c. De Robres... 9, c. 1I1llil\l\l1
Para Gralién.................... 1o,60c. De Gralién...................... 9,60c.
Para Bespén.................... 16. c. DeBespén...................... -9, c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
~Barcelona que llega las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
1 2,50.que llega a Barcelona a as 2
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc alas 12,255
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 1=v8,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad\en
Maletas para automóviles
BAUCES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCUMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
-feles, Comunidacles, Casinos Qficinas, etc. etc. '
Alliiacén'UI3
mar e r as
ALERRE (I-luesca) Co a Galán, so Telf. 78
- SERVICI0 ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Porcl1e Vega Armijo Teléfono 199-X H ll E S C A
M uebles- Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE 1*oDo BLIEN COMPRADOR
grandes nlmamnus de Munhles Muebles de lui Muehlcs maximices
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., efc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CI2IbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.~PLLlMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.~Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA V ARMERIA.-Esco0etas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorio
de caza.-PQECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas ella
lamen seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id Id
Torno de lamen, a4,4,50, s y . . . . . . . 10 Id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo -- Cémara Frigoritlca
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
:SJ -2- IS- ZADGRES a DOMICILIO U2- 12- I! !
r-'ABRIcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS
G d d p d s d bl s
mmm lnSIll0Sli-T:';'°;'°-HUtS[n
| I I I I I I Hi l l~EL- 9114840
Página 5
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)




llegar a Canfranc a las 22,15.
Cosa de Galán,
donde se surten IO-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
JUNCO MIMBRE mEoul.A Cosa G. Hernénclez, 9-11_Artigas, 10
Tunan: 6 pH
Ain 2 4 JI
ullnn alno IoclB.
Andrés Cavero Casayufns
Ex ayudante de los Dispensa»
ríos de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-#Medicina ge-
neral - Pie] -"Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Connultaz de ll a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HIIESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz -0ido
Es pe cldlsta d el H o s p i t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
AyGardesa
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De xx a y de4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca































Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,5, Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 596 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.




Hubo un rey, al que le ponían las blancas y marjilerias bolas de
/ guisa tal sobre el verde tapete, que de un soplo hacia carambola.
Aquel rey cuya corona reasentaba sobre una movediza base de se-
rfrin, presumía de ser un excelente carambolista.
No sabia una palabra del juego del billar, pero tan ara huevos» se
las colocaban, que las hacia alguna que otra ver.
Luego, claro, como todos los fatuos, presumía de extraordinaria
sapiencia; ent-re taco y taco.
Los heraldos del reino-fhay cada heraldo, amigo Iector!--prego-
naban por doquier el tálenlo de ese eme, _y ese eme mismo, redactaba
los pregones hablando de las bolas...
Lo creían unos pocos, los tontos. Otros, los mis, no lo creían ni a
la de tres. Ese eme, no se daba cuenta de nada. El, bolas y mes bolas...
Cierta ver, por equzluocacz'6n,fsus 'ministros decidieron hacer unas
elecciones. Los heraldos hablaron del billar con un entusz'as1no extra-
ordinario. Los reales poetas escribieron de carambolas en endeca-
silabos..
2? El pueblo, .aun en aquellos liemos en que no labia radio, les vid la
antena,.solt6 una carcajada sonora-fsonora, en aquellos tiemposl-
y a la hora de votar lo hi:{o en favor de los confrar1Pos de ese eme.
Los contrarios, los que habían enderezado y' pulimentado el taco,
los que habianle colocado el sombrerete de suela, los que liabianle
dado tija, los que habian'siluado las bolas en posición. Los uerdade-
ramente meritorios. Ese eme salió derrotado en toda regla. Perdió la
partida. Y ciertas apuestas, que /ateo entablo. "
Apuestas; como esta que vamos a trasladar íntegramente al' lector:
¢Un alcabalero, tras la faena, iba a enlregaf una crecida suma de
dinero a ese eme. Incidentalmente se hablé del billar,. y' ese eme presu-
mié de destreja y asegzmé. solemne que hacia ala salid de retrocesov-
.. El alcabalero, con respeto, dudé de tanto acierto. Ese eme, aposté
lo que .el alcabalero quisiera de la suma que éste lelleuaba,Acordaras
la apuesta:
-Os entrego, ese eme de mi devoción, dieciséis millones de mara-
vedises, que con apuros pude recaudar. 2,s apostáis todas fasuma?
-Tanto como lodo...
-Si no todo el completo, gcudnto <<va de ello»?'
-m,Vd de ello» tanto, contesto el monarca.
Cifraron la cantidad acercdronse a la mesa de- j'ueg'o.,. probo ese-
eme su destreja, y, fracasando totalmente, tras no hacer la caram&o»
la, fabrico un 'siete en el tapete como un pantano...»
Perdió todas las apuestas. Todas.
Pero eufórico, siguió con las bolas...
Iamavi.
n conflicto kocidl
'Se declara la huelga gene-
ral revolucionaria en un
pueblo cercano a Ubada
'UB'EDA, 19.--En el pueblo gie Comuna,
sitiado a 'doce kilómetros '~ de Ubada, se
declaré `esth°j mariatia inopinadamente la
liuelga general revolucionaria.
Les éiemewtos 'éxfremistas asaltaron una
fábrica de harina; Qbligando a parar la mol-
turacién y apoderándose de los sacos de
harina que había en la fzibrica para dar pan
dl pueblos
Lograron 'después paralizar toda Clase
de trabajos en la población.
'Luego asaltaron una tienda en la que se
vende alpargatas, llevándose las existen-
coas.
Tambiérr asaltarbh ' otros comercios.
En una panadería propiedad de un
Comunista, entregaron la harina robada
para q\ie se hiciera 'pan para todos los
Ob,I'€f`OS-
Desde que Comenzaron los desmanes
cortaron las comunitacioes, tomando las
salidas del pueblo.
Como en Cama ha no hay puesto de la
guardia civil, los revoltosos fueron dueños
absolutos de la población hasta después de
las tres de la tarde.
plasta esa hora asaltaron las viviendas,
sembrando el pánico entre el vecindario.
s4 Un vecino logré salir al Campo y consi-
8916 llegar..a.Rus, pueblo que se encuentra
a..dos kilómetros de Camena, dando cuen-
taa la Guardia civil de aquel puesto de IO
qué ocurrihl .
La -Guardia civil comunicé lo acaecido a
Baeza y Jaén, donde sallaron fuerzas inme-
diatamente, que restablecieron el orden.
Se han efectuado numerosas detencio-
aes, entre ellas las de algunas autoridades
locales.
En S antaiider `.
Muere de un golpe cuando
viajaba en el techo deán
vagón
SANTANDER, rg- Al llegar el tren
coi°reo de Madrid a Ya estación de Sahta-
cniz, et jefe observe que en e tédh0. de un
vagón se ehcoritraba. uh hombre tendido.
.Recogido y conducido al* furgón de cola,
recibió asistencia por un médico que viaia-
ba '¢n'el'frerf, avisándose después a la Cruz
Roja de Torrelavega para que se hiciera
cargo del herido.
Cuando llegó la aihbulancia de la Cruz
Roja era ya cadáver. Su muerte fue debida'
a un tremendo golpe que recibió en la
cabeza contra 'un puente, donde por' espa-
cio de los diez últimos años han muerto
veintitantos viajeros que iban clandestina-
mente sobre el techo de los vagcmes.
ann111u111Ii!IuluuIIIInIIIuIIIInIIlI11111l11l111111111111u
° Un. libro de Victoria Priego
Qué influencia ejercerzi en la política el
voto femenino? La mujer frente a los diver-
sos partidos, tendencias y problemas.
Consejos a las mujeres que van a votar.




El domingo.-iLa sensación máxima
del aine 'sonoro' <<I. F.,1, no contesta».
Con Jean Murar y Daniela Parola. Para
filmarla fue construida una isla artifi-
cial, con todos los adelantos modernos.
Ufa ha logrado el milagro. La Prensa .
ha dicho: Una película perfecta. El pil-




~9 Maflanh se cumple el*primer .aniversario
g mfbl ta11ecimieidto'deN;i1e"en vida fue popu-
g lar Oscen'se y»querido"amigo nuestro, don
S Apolonia Simélio"I.aplaza.
A;.p¢sarg'de1 =ti¢mP0 ti'an;;s&:urrido,' en la
n`i'é'm%5i°ia de t6dos"IoS.oscenses perdura el
recuerdo gratísimo de aquel excelente Ciu-
dadano,modelo de esposo caricioso y de
` padre amantisimq; bondadoso y simpático,
amable y cordial, que practicó la caridad
cuanto le fue dable, con prodigalidad,
exen§a siempre ad@~la menor ostentación.
Cone! fallecimiento del seiibr Simelio
Aplaza perdió Huesca a uno de sus mes
entusiastas hijos. Hombre campechano, 'se
capté la simpatía y la amistad de cuantos
,tuvieron ocasión de conocerlo y tratarlo.
Por estas circunstancias' la muerte de don
ApoloniQ Simelio produjo' en la capital y
. en gran parte dela provincia, donde era
9 tan conocido y querido, hondo pesar, que
se renueva hoy con motivo de la triste
,efeméride.
Nosotros, que nos honrábamos con la
amistad cordial y sincera del sefror Simelio
La plaza, renovamos hoy pliblicamente el
acerbo duelo que su fallecimiento nos pro-
dujo y a los .familiares atribulados, de ma-
nera especial a su hijo don Alfonso, pres-
tigioso y activo agente comercial y amigo
nuestro queridisim.o_les reiteramos el tes-
timonio de sentido 'condolencia, a la vez
que les deseamos el lenitivo necesario para
que puedan sobrellevar resignadamente la
pérdida irreparable que sufrieron y que'




La segunda parte de los
Cursillos
El Tribunal segundo de los Cursillos
del Magisterio, ha mnpezado a actuar en
esta segunda parte de los Cursillos por
Jaca y Ansa.
Petición Je iubilacién
El maestro de Formigales, don Ramón




Al Ayuntamiento de Riglos, se le con-
céde la cantidad de 20.600 pesetas como
subvención para la construcción de un'
aditicio destinado a dos escuelas unita-
rias, una para niazos y otra pa da nifxas
con arreglo a proyecto redactado por el
arquitecto don Antonio Uceda, proyecto
que ha. sido aprobado por el Ministerio.
La misma subvención de 20.000 pese-
tas, se cori cede al Ayuntamiento de Hoz
de Barbastro, para el mismo objeto y
con arreglo también a proyecto del mis-
mo arquitecto.
Se le concede al Ayuntamiento de
Binaced, la cantidad de 96.000 pesetas
para la construcciéh de un grupo esco-
lar con cuatro secciones para nimios y
cuatro para nif1as.y conforme a proyecto
aprobado que ha sido redactado por el






partido Ra~dical Socialista Indepen-
diente ante las elecciones
MADRID, 19. Preguntado el se8or
Baeza Medina acerca de la campaxia
electoral del partido radical-socialista,
ha dicho que no tenían aim nada deci-
dido, pero que el Comité ejecutivo na4
cional de diéhd partido iniciaré una ac-
tiva camparla de propaganda electoral
'En proviucias-ha dicho-procuramé
musir coaligados 'con los partidos de
Acción Republicana, Socialista y otros
de izquierda para pretender lograr el
triunfo en la próxima lucha electoral.
Todavía no sabemos como ha de ser
la candidatura que pensamos presentar
por Madrid. _
Don Marcelino Domingo ha iniciado
ya gestiones cerca de los partidos 'de
Acción Republicana y' Socialista para
intentar=pre.sentar.una candidatura uni-
ca en la' capital de la Republica, pero
parece que esto ya no es posible, porque
` los socialistas tienen el criterio de pre-
sentar candidatura cerrada, mostrando
una gran con danza en sus propias fuer-
zas.
Pina que la candidatura .derechista
I
tendré bastantes votos, pero desde lue-
go no tantos como ellos se imaginan y.
aun entiende que si Se presentara una
candidatura de conjunción republicano
socialista, la derrota de las derechas se-
rig evidente. _
Nosotros hasta ahora hemos tomado
buena nota de los discursos . prdnuntzia-
dos por los seiiores Azaña' y Maura, el
primero de los cuales me parece magni-
| fico, y giespués de escuchar lo que digan
` los tres ex ministros socialistas en el mi-
tin de propaganda electoral que se. eele-
. braré el próximo viernes, nosotros .hx-
pondremos nuestra opinión .y nue ra
poslcxon en un mitin que 'se celebraré
probablemente en el teatro 'de. Pardinas
el sábado' o domingo p réxiuios, en el
. que hablara e1'seior Domingo.
Nosotros propugnamos por una.-~ bs-
trecha unión de las izquierdas para. ob-
tener el triunfo.en.la próxima campaña
electoral.
Próximamente será Jada la candida-
tura que presentara el partido, tanto en -
Madrid como en provincias.
Estación
Se celebré brillantemente
la "Fiesta del Soldado"
A las once de la mañana se celebré
en el Cuartel de la Estación la fiesta
llamada <»Despedida del Soldado».
Asistieron con el general de la bri-
gada, el gobernador civil y el alcalde,
representaciones nutridas de corpora-
ciQnes ,̀ entidades y centros' de la ca-
pi-tal.
Ame el Regimiento, formado en la
explanada de »cuartel, pronunciaron
discursos el teniente coronel jefe acci-
dental don Virgilio Garín, el general
de la brigada don Francisco Llano y
el 0obernador civil don Mariano~Gas-
par. -
El Señor Llano entrego premios de
25 pesetas a los soldados que se dis-
tinguieron por su comportamienlgo y
disciplina.
Seguidamente desfilo el regimiento .
ante las autoridades y Se obsequio a
la tropa con un rancho- extraordina-
rio, admirablemente servido.
La ¢Despedida del Soldado» consti-
tuyo una»8esta brillantísima, por lo
que fueron muy felicitados el teniente
coronelG»artjéu y los demás jefes y
oficiales del regimiento.
Detención de tres individuos
;,Son Ins ;wf°r¢$ acl aten-
tado contra Ya Basílica de
San Pedro?
ROMA, I9.-Los periódicos publican la
noticia de haber sido detenidos por la po-
licia Renato y Alberto Circa y Leonardo
Bucciglione.
Se acusa a estos tres individuos de ha-
ber cometido elatentad0 terrorista del 25
de Ionio fnltimo en el vestíbulo debla Basi-
lica de San Pedro, donde Qoloearon un ar-
tefacto que, al. liaeer explosión, sólo causé A
varios materiales, pero que pudo haber
producido numerosas victimas.
'Los tres detenidos parece ser quejan
confesado de plano, detallando la forma en
que concibieron y llevaron a ejecución el
atentado.
René Circa recomendó a Bucciglione
a su hermano Alberto Cianca, quien le
di6 edenes para construir una bomba de
gran potencia si decirle con qué fines.
Este encargo se le hizo en julio de 1932.
Luego ya recibió una consigna mes con-
creta, pues se le encargó llevar la bomba
en una maleta y depositarla en el pértica
de San Pedro.
Bucciglone ha declarado, además, que en
ocasión de un viaje que rea1i% a Paris fue
encargado de secundar a los~hermanos
Cianea en la confección de una máquina
infernal ultra-potente, accionada por un
movimiento de relojería.
Este artefacto debía despedir intensos
gases asfixiantes en el momento dc la ex-.
plosién y debía ser colocado en una plaza
de las mis céntricas de Roma.
La Policía cree tener en su poder a los
dirigentes de una importante banda de
terroristas
.I. ' nlilun n i |
I I SAGE
Siempre los films.de primera. pategoria
El Domingo 22.-Paramount Film
presenta: Mes Lemonier, Harry Garat
y León Belitres, en <<Se fue mi mu-





De la detención de unos
delincuentes
Declaración de los cletenidns
BARCELONA, 19.-Burante la tarde
de ayer; deshilaron por la Jefatura 'de
Policía va ríos testigos y pero ubicados en
atracos y actos de sabotaje para ver' si
reconocían a los detenidos en Badalolp
como autores de alguno de los heclibs
delictivos.
Entre los que estuvieron en dicho
centra ricial figuraban obreros de la
industria Felguera de Sarriá, a quienes
unos desconocidos encerraron en la qi-
mara frigorífica para cometer un arlo
14 sabotaje. .
Estos testigos. por separado, rico
ciaron a Julio Ruano, como el que da i-
, taneabg la banda, y también recen
ron el arma que se le ocupe al detenido.
' `XsI'rnisri16~11n carnicero de la c5lle a
' Topacio, reconoció la pistola 'que si le
ocupe a.Ruano como el arma con la que
lé produjere las heridas en la cabeza.
En su.declaraci6n, el Ruano negó ha-
Mr participado en ninglin ataco. Cine
' fosé que,'en efecto, él fue quien agremié
al' agente pefxor Gano en la. barriada .gle
Sans, asibomo la pistola que sé le ocQp6
peytenecia al pdlicia. . _ ,,
Segundo Company (a) <<Pi'ntoi'», ducho
de la casa donde fueron detenidos, ma-
nifesf.6 que conoció al Ruano en la playa.
dg Bmialona, admitiéndole en su casa
cdnid huésped. "
En cuanto a Santiago Santacruz y
Mercedes Vives, manifestó que también
estaban en su casa como realquilados
- Saniihgo' Santacruz y Mercedes 'Viles
negaron que conocieran a Ruano como
presunW .atracador, y que ellos para
nada' Se in ézcla han en los ` asuntos de
mentado.
En cuanto al detenido por la tarde,
Jerónimo Saura Pérez, es panadero y la
detención seefectu6 cuando se hallaba
trabajapdq el la panaiicria 'de Santa
Coloma, donde .presta sus servicios. I.
La Poliqfa' ,espera podcnj gletcnefpn
bran; al. réstcxdela halda.. _. .
P r los ab¢'um6nms.enecntradbs'én la
casa de Badalona, parece que se practi-
carin otras detenciones de importancia.
Unn levo "reconwl" del "Conde
Zeppelin"
RECIFE, Ig.-El dirigible <Conde Ze-
ppeli'n» ~ llegó de Europa. Ha hecho el reco-
rrido en setenta y dos horas y cuarenta
minutos, lo que constituye un nuev0





Habiendo iniciado la necesidad de for-
mar una Asociación de Inválidos para re-
cabar de los Poderes pmiblicos la ayuda
asistencia humanitaria de que e-sté. necési-
tada nuestra Clase, hace falta que toáoslos
que se crean con derecho a formatoen la
Asociación provincial y regional de Invai-
lidos, envíen sus adhesiones con sus res-
pectivos nombres, apdlidos,'edad, doiisiifi-
lio actual, profesión u oficio y defecto de
paciente a las Redacciones de los vidrios
locales EL PUEBLO, ¢El Diario de Hues-
ca> y @<La Tierra> y con la mayor claridad
de datos para favorecer la labor de la Co-
' misién local.
A cuyo tiempo, notificamos que la Co-
misién de Zaragoza, deseosa de celebrar
una Asamblea en Huesca, la Comisión lo-
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Ayer, en el Cuartel de la Ein Baclalond
